



























































ROHANI Abdul Karim beramah mesra_dengan peserta simposium pada Simposium
Antarabangsa Pelajar Pertanian 2009 di Serdang, baru-baru ini.
